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В умовах сучасності, студентське самоврядування – потужний 
фактор демократизації сучасної вищої школи, що сприяє вихованню 
у майбутніх фахівців лідерських якостей. У освітньо - виховному 
середовищі вищої школи зарубіжжя та України студентські 
самоврядні організації є каталізаторами утвердження демократичних 
принципів і громадських інноваційних змін. 
У молодіжній політиці за останні роки спостерігаються 
тенденції  до  змін у світогляді, поведінці,  ставленні  до життєвих 
цінностей. Складне соціально - економічне становище пробудило 
молодь ще більше розраховувати на свої сили,  працювати над 
самовдосконаленням для досягнення своїх цілей. Саме студентське 
самоврядування є можливістю формування художнього смаку, 
розвитку інтелектуальних, творчих інтересів та здібностей. 
Пасивність і байдужість у сфері студентського самоврядування самих 
студентів гальмує розвиток цього руху. Студенти повинні осмислити 
те, що самоврядування – це не гра, а реальний шанс вплинути на 
життя навчального закладу та відчути власну значимість. 
Одним із принципів Болонського процесу є активна участь 
студентів як конструктивних партнерів в управлінні та визначенні 
змісту й якості освіти. Зокрема в документах Болонського процесу 
зазначено, що студенти повинні брати участь і впливати на 
організацію та зміст освіти в університетах та інших навчальних 
закладах, а студентство – повноправний партнер в управлінні вищою 
освітою. Це і є ніщо інше, як опис засад та головної задачі 
студентського самоврядування. 
Лідерами не народжуються, лідерські якості формуються та 
розвиваються на протязі певного часу, за умови праці над 
самовдосконаленням. Студентське самоврядування в Україні, на мою 
думку, зробило великий крок вперед за останні роки в галузі 
молодіжної політики, але все ж таки ще не настигло рівня зарубіжних 
студентських організацій. Але працюючи над самовдосконаленням 
створюються школи лідерів, тренінги, як українські так і міжнародні, 
головна мета котрих – обмін досвідом між вже існуючими та 
майбутніми лідерами студентського самоврядування. Проводяться 
конференції та засідання університетського, міського, обласного та 
державного масштабу, на яких спільними зусиллями приймаються 
рішення, які стосуються як сьогодення так і майбутнього.  
Наближення чемпіонату «ЄВРО - 2012», сьогодні ,не ставлячи 
за мету формування лідерських здібностей у студентів, все ж таки 
мимоволі допомагає студентському самоврядуванню в формуванні 
лідерів. Формування волонтерського руху органами студентського 
самоврядування ускладнюється тим, що волонтер – це абсолютно не 
мотивована людина. Єдиний важіль впливу – це авторитет та вміння 
викликати позитивні емоції. 
Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що діяльність 
студентського самоврядування  –  це конкретна реалізація 
громадських прав студентів, вміння вирішувати соціальні, економічні 
і культурно-освітні проблеми. Воно  сприяє  задоволенню 
молодіжних потреб в реалізації студентських інтересів, є місцем  
спілкування і взаємодії між адміністрацією і студентським 
колективом.  Неформальна ініціатива студентства справляє великий 
вплив на молодь, допомагає у вирішенні різних проблем  у  навчанні, 
організації дозвілля та відпочинку. 
 
 
 
